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Předložená bakalářská práce je rešerší na téma stárnutí na buněčné a molekulární úrovni. 
Studentka popisuje možné příčiny stárnutí, věnuje se změnám v morfologii buněk i 
mezibuněčných prostor, rozebírá roli volných radikálů v procesu stárnutí. Čtenáře seznamuje 
s poškozením proteinů, lipidů, DNA a se změnami buněčného cyklu, které jsou spojené 
s procesem stárnutí. Tyto poznatky jsou opřeny o 53 literárních zdrojů,při jejich vyhledávání a 
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